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4.2 同城 O2O モデルの問題点 
 







かしこの状況は，2014 年 11 月に世界最大の PC メーカーであるレノボ集団の傘下に入ってから
一変する。レノボの傘下に入ることで，レノボ集団が翼龍貸に 1 億米ドルを投資し，かわりに
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